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Associació de la Premsa de Tortosa 
(Fundació: :15 de desembre del J924) 
JUNTA DIRECTIVA 
Preside11t 
Francesc Mestre i Noé 
Vice-President 
Robert Andreu i Vidal 
Secretari 
Josep Berenguer i Cros 
Vice-Secretari 
Joan Cid i Mulet 
Tresorer 
Lluís de Cruells i d'Aragonès 
Comptador 
Manuel Beguer i Pinyol 
Vocals 
Fermí Viladrich i Sobrevila 
Josep Monllaó i Panisello 
LLISTA DE SOCIS 
Robert Andreu i Vidal 
Josep Armengol 
Josep Berenguer i Cros 
Joan Benet i Pifi.ana 
Manuel Beguer i Pinyol 
Enric Bayerri i Bertomeu 
Ramon Borrell i Codorniu 
LluísdeCruellsid'Aragonès 
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J oan Calderó, Prev. 
Andreu Celma i Comas 
MarccHí Domingo i Sanjuan 
J oan Llanes i Castellà 
Josep M?. tamoros i Sancho, 
Prev. 
Josep Monllaó i Panisello 
Josep Monclús i Alemany 
Francesc Mestre i Noé 
Domènec Piñana i Homedes 
.Manuel Roig i Hierro 
Primitiu Sabaté i Barjau 
j osep Tarragó i Salvadó 
Felip Tallada i Cachot 
Fermí Viladrich i Sobrevila 
Carme Moner i Pedrola 
]. Trinitat Pascual i Pallarès 
Joaquim Monllaó i Panisello 
Ramon Roca i F urró 
Joan Ribera 
Joan Piquer i Valenzuela, 
Prev. 
Francesc Albert, Prev. 
Joan Martorell i Martí 
Enric Mur i Brull 
Josep M.a Brull i Solares 
Gaietà Nolla 
Francesc Albiol i Cubells, 
Prev. 
Ernest Mestre i Ferrus 
Joaquim Bau i Nolla 
Joan Moreira i Ramos 
Ramon Burgos 
Manuel Gordon i Picardo 
Manuel Virgili i Melús 
Ramon Odena i Torrella 
Joan Cid i Mulet 
Josep Boira i Ulldemolins 
Josep Bru i Jardí 
Lluís Climent i Cicujano 
Antoni Campos i Sapinya 
Rafael Salvia i J imènez 
Joan Palau i Mayor 
Ricard Salvador i Llàtzer 
Salvador Campos i Terré 
Joan Adell i Chavarria 
Joan Montserrat i Forés 
J ulià Hierro 
Josep Querol i Voltes 
Alvar Celma i Comas 
Ferran Ferran 
Lluís de Cruells i de Martí 
Josep Rodríguez i Besalduch 
Josep M.8 Morató i Font 
Joan Angelats i Serra 
Joaquim Jardí i Porres 
Gregori Sierra i Monje 
Josep Torrejon i Macià 
